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VO2  Max merupakan kapasitas sistem jantung, paru dan pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal saat melakukan aktivitas
sehari-hari dalam waktu  yang cukup lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Resimen Mahasiswa merupakan organisasi
kemahasiswaan yang personal. Setiap anggotanya harus memiliki kondisi fisik yang lebih utama. Kemampuan fisik ini sering kali
diperlukan untuk melakukan berbagai aktifitas jasmani dalam melakukan fungsinya. Kondisi fisik kedua satuan Resimen
Mahasiswa 101 Universitas Syiah Kuala dan 102 UIN Ar-raniry belum diketahui kemampuannya. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui perbandingan tingkat VO2 Max antara Resimen mahasiswa 101 Universitas Syiah Kuala dengan Resimen
mahasiswa 102 UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2016/2017. Jenis penelitian kuantitatif, dengan metode one cross â€“sectional.
Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota Resimen Mahasiswa 101 Universitas Syiah Kuala dan Resimen Mahasiswa UIN
Ar-Raniry, adapun yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah Resimen mahasiswa yang aktif, laki-laki, dan berumur lebih dari
20 tahun. Instrumen pada penelitian ini menggunakan tes lari 12 menit. Analisis data dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata,
standar deviasi dan uji beda. Nilai rata-rata VO2 Max Resimen Mahasiswa Unsyiah adalah 43,1 dan nilai rata-rata  VO2 Max
Resimen Mahasiswa UIN Ar-raniry adalah 24,62. Nilai standar deviasi Resimen Mahasiswa Universitas Syiah Kuala dan Resimen
Mahasiswa UIN Ar-Raniry adalah 67,37. Hasil uji t =  t-hitung < t-tabel = 0,868
